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摘   要 
随着互联网技术的飞速发展，网络购物逐渐成为了人们生活中的一部分，如
何不需要花太多的时间在众多网购平台、电子商务商城中筛选出便宜、优惠、特
价、促销的商品，是很多消费者都头疼的事情。 
本文通过查阅了大量的参考文献，针对用户这样的需求，采用.NET 三层架
构以及 SQL SERVER2005 数据库设计与实现了一套网购推荐平台，平台主要分为
前台模块与后台模块两大功能模块。前台模块主要包括：特价折扣、淘宝街、电
子优惠券、RSS订阅；后台模块主要包括系统用户管理、特价折扣信息管理、商
城管理、商品分类、商品发布等功能模块。结合功能模块、结构设计、实体 E-R
模型图、数据库表设计等方式对平台的设计过程进行了详细描述。最后通过平台
测试的用例对平台的功能、性能和稳定性进行了测试，同时对测试的过程和结果
进行了描述。 
关键词：网购推荐平台；电子商务；三层架构
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Abstract 
With the rapid development of Internet technology, online shopping gradually 
become the part of people's life, how to don't need to spend too much time in many 
online shopping platform, E-commerce mall in screening out cheap, discounts, special 
offers, promotions, many consumers have a headache thing. 
Through access to a large number of references, according to the needs of such 
users, using .NET three-tier architecture and SQL SERVER2005 database design and 
implementation of the online shopping platform, the platform is divided into two 
functional modules the front module and the backstage module. The front module 
mainly includes: the special discount, Taobao street, electronic coupons, RSS feeds; 
the backstage module mainly includes user management system, special discount 
information management, mall management, classification of goods, the product is 
released, and other functional modules. The design process of the platform is 
described in detail in combination with function module, structure design, entity E-R 
model diagram, database table design and so on. At last, the function, performance 
and stability of the platform are tested by the use cases of platform test, and the 
process and results are described. 
Keywords: Online Shopping Recommended Platform; E-Commerce; Three Tier 
Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
目前，由于科技水平的不断提高提高，互联网技术的迅猛发展，广大消费
者们通过电子商务网站、网购平台、各大网上购物商城等在线购买商品逐渐变
成大家正常生活中比较重要的组成部分[1]。人们通过网上购物享受很好的购物
服务，获取前所未有的购物体验，随着工作压力、家庭的压力，生活节奏越来
越快，平时大家周内要上班，上了一周班周末又想在家好好休息。网上购物给
日常紧张的工作和生活环境带来很多的便利。所以越来越多的用户更青睐在网
络上逛逛购物[2]。 
根据国家互联网络信息中心发布的统计报告[3],到 2015.6为止，国内网购的
消费者人数已经超过 3.74亿，比起 2014年底超出了 1249万人，与此同时，国
内移动网上平台购物的消费者发展也非常迅猛，超过了 2.70亿，移动平台的消
费者增长速度是整个网上购物平台的好几倍，移动平台网上交易的比例也大幅
度提高。 
 
图 1.1网上购物平台和移动端消费者使用数据 
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电子商务的兴起，对于消费者来说，网上购物相比传统的购物方式主要有
几大不可取代的优势[4]： 
1、商品数量和种类比较齐全、丰富。消费者可以从网络商城找到自己比较
想要购买的商品，而传统的超市、卖场都不容易购买的东西。某种意义上弥补
了传统购买渠道一些商品的短缺。 
2、商品的价格更实惠、便宜。网上商城因为比传统的超市、卖场少了很多
运营成本、交易费用。所以总的商品价格也会比传统的商品价格更优惠，从而
消费者也获得了更多的实惠。 
3、购物更方便、快捷。网上购物消费者只需要打开浏览器到不同的商城平
台或者网络店铺在线订购，不需要再走好远的路，不需要再与商家讨价还价，
也不限任何时间，哪怕夜里 3点钟，一样可以在线下单。 
 
1.2 项目开发目的与意义 
网络购物的优势是非常明显的，但我们也不能忽视目前网购也存在很多的不
足[5]，给消费者购物的过程带来一些不便与障碍。比如消费者在购物的时候无法
看到商品的实物，有可能真实的商品与照片和介绍存在一些差异；比如现在网络
平台层出不穷，优惠、打折各类的特价活动层出不穷，各家电商为了吸引广大消
费者的关注，增加电商平台的流量，抓住抓劳更多的用户，平日会搞很多促销、
让利的活动[6]。但是普通消费者，很少有用户能每天花很多的时间在各大电商平
台去逐一细细查看每一项优惠活动[7]。 
举个简单的例子：小李这两天想买一块 2T的硬盘 ，在天猫上下单了 500
元包邮，隔了两天小李在公司开心的收到货，旁边的同事小王看到了，说自己也
刚买了块同款的，京东上面搞活动，满 500减 150，小王这块硬盘只花了 350元。
小李听了赶紧去京东上看，活动只有 2天已经结束了，小李懊恼不已。 
再举个例子：小玉的欧莱雅面膜用完了，想再去网上买两盒。但是京东上面
最近没活动，价格比较贵。上班的时候跟她闺蜜小丽聊天的时候说到了。小丽说
昨晚正好看到亚马逊有化妆品特卖套餐，有个套餐是欧莱雅面膜+资生堂洗面奶
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促销，优惠 200元，但是自己只想买洗面奶正发愁呢。结果两人一起在亚马逊上
购买了这个促销的套餐。 
随着互联网技术的高速扩张，网上消费、在线买买买确实慢慢变成了人们平
日生活当中比较重要的部分[8]。很多的消费者慢慢依赖了网购，但如何能够花更
少精力和时间，花更少的钱，更低的风险买到好的商品，实惠的商品，自己满意
也适合的商品是很多网友比较困惑的。 
网上商城的分类众多，各家的优势和擅长的领域也各不相同。比如说京东商
城，主打是电子产品、数码。亚马逊、当当网在图书领域品类更加丰富，淘宝更
侧重于衣食住行以及生活日用品等，但商品的质量又令人堪忧，苏宁、国美则以
家用电器偏多，飞牛网、美味七七等又是以生鲜、食品、水果等见长，一号店、
我买网则是小吃、食品、柴米油盐为主[9]。对于一个普通消费者来讲，越来越多
的电商平台给自己购买带来了很多不便利。消费者在面对这么众多的购物平台和
琳琅满目的商品时，如何在海量的商品中快速买到自己满意的商品呢[10]? 
网购推荐平台的目的是将筛选出相关的商品信息聚合到一个平台，志在帮助
消费者控制网购的成本，同时也向消费者推荐更优惠、更实惠的商品，网购推荐
平台将有价值的特价信息、促销信息、优惠活动及时更新到网站上，更垂直更清
晰的推荐给消费者，省却广大消费者的搜索时间[11]。 
1.3 本文主要内容 
本文研究内容如下： 
1、对完成平台系统使用的 ASP.Net[12]的三层架构 [13]、C#语言 [14]、
SQLserver2005 数据库[15]技术进行了系统的学习。 
2、对网购推荐平台从需求分析、平台设计、平台实现、平台的系统测试几
个方面着重介绍。针对平台的后台的各大功能例如平台的后台用户登录、平台系
统用户管理、商品分类管理、商品发布、优惠券管理、友情链接管理等功能，前
台相应的特价信息、淘宝街、优惠券等页面的展示，相应给出了实现的界面、实
现环境以及详细的实现过程。 
3、通过对平台设计测试用例完成了功能性的测试过程，同时也对测试结果
进行了分析与总结。 
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1.4 论文组织结构 
本文主要是用如下几个章节来展示描述： 
第一章是绪论。主要描述平台开发的背景及其目的和意义，同时就电子商务
发展、网上购物和该项目的开发目的和意义做了具体分析。 
第二章是平台的需求分析，其中包括了平台的可行性分析、需求分析、平台
的系统分析以及性能要求。 
第三章是平台的设计。该章节着重描述了整个平台的总体系统结构、数据库
设计、数据库逻辑结构设计以及具体的功能设计。 
第四章是平台的具体实现。该部分具体描述了前、后台的功能，包括平台用
户管理、商城管理、特价折扣信息管理、发布、优惠券管理、友情链接管理等。 
第五章是平台测试。该部分着重描述了平台的测试环境，以及部分的测试用
例设计和最后的测试结果。 
最后一章是整篇文章概括总结和对该平台后期的一些展望，该部份主要是本
文作了总结，包括本项目的优缺点，以及对缺点的一些期望。
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第二章 平台的需求分析 
2.1 可行性分析 
可行性分析主要是分析该购物推荐平台系统可否真的能够进行，以及是不是
需要去进行研究，如果我们明知道不能实现的事情，或者是一件压本没有价值的
事情，那我们花很多精力去研究还有什么意义。所以可执行性的分析是极其有意
义的。 
可行性分析是评价系统开发工作的支撑环境是否达到所需要求，对于系统能
否开发成功和运用功能尤其重要，可避免不必要的损失[16]。下面总体上从四个方
面来研究可行性的分析。 
■ 技术可行性 
技术可行性分析重点分析当前的技术具备的条件、人员配备以及现有的设备
是否能够保障整个系统工程开发工作顺利的完成[17]。 
从技术可行性角度来分析该平台的设计，目前 B/S 架构的网站基本大部分是
基于.Net 框架[18]，由于 Asp.Net+SQL Server 的架构项目成熟度比较高，加上
Framework 的框架资料丰富，该框架新的技术也层出不穷，网络上很多开源项目
和资料可以查阅，从开发周期上来讲也比较快速。另外 SQL Server 和.Net 都属
于微软系的开发工具与数据库，兼容性也具有很大的优势。由此可见，技术层面
上对该平台系统的设计、开发与实现是完全支持和可行的。 
■ 经济可行性 
经济可行性分析主要是考虑本系统在开发、使用和回报等几个方面进行考
虑。 
经济可行性分析主要是包括有需求调研的成本、开发人员的成本、服务器的
租用以及软件系统运行维护的费用。本平台软件由本人独立开发完成，另外本人
自己有独立服务器可以直接运行该项目，不需要额外去购买或者租用，这部分不
需要增加开支，维护工作也是本人来负责，后期平台会加入系统自动抓取数据，
自动更新，完全由系统自动维护，所以系统正式运行后，维护成本不高，因此，
本系统在经济上可行。 
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■ 法律可行性 
法律可行性就是从法律层面来看待设计网上购物系统到底会涉及到哪些和
法律有关的东西，也就是说所设计的网站是否违反了我国的有关法律。该平台系
统是作为自主研发平台系统网站，也是个人毕业设计项目，与商业无关。 
2.2 平台的需求分析 
2.2.1 平台概述 
需求分析是软件开发的基础，是软件生命周期中极为重要的环节，开发设计
任何平台，当然肯定先对其做必要的深入了解，需求分析好坏直接关系到软件系
统的成败。 
该网购推荐平台开发的主要目的就是要实现让消费者可以享受一站式的信
息服务，省去到很多电商平台查找、搜索、比较自己想买商品的时间，更垂直、
更快捷的将购物信息、优惠折扣和特价活动展现给消费者[19]。 
2.2.2 平台的功能目标 
对于该网购推荐平台系统，必须满足让广大消费者感觉界面直观、简洁，信
息阅读方便，推荐商品种类完整、查找便捷等设计需求[20]。本平台希望设计的时
候可以达到如下几点期望： 
比较简洁、便捷的 UI 浏览风格，操作简单。 
科学分类展示平台上所有的推荐商品。 
显示推荐商品的详细信息，及相关优惠信息，及各平台的价格比较，方便顾
客了解商品的折扣信息及相关时效限制。 
提供商品图片及相关信息公告，方便顾客及时了解相关信息[21]。 
平台能够做到简单操作，方便维护。 
平台运行希望可以长期、可靠并且稳定。 
2.3 平台的功能分析 
2.3.1 前台功能 
前台功能大致分为特价折扣、淘宝街、优惠券、RSS 订阅、搜索功能等几大
模块。 
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特价折扣： 
商品分类：用户可根据商品的相应分类点击显示出该类别下的所有商品推荐
信息。 
商品信息推荐：点击列表中推荐的商品信息，详细展示所推荐的商品信息与
优惠信息。 
推荐公告板：最新活动、公告、重要信息展示。 
一周最热 TOP 10：系统自动根据用户点击率筛选出一周最热的 10 条推荐商
品信息。 
分享功能：用户可自由分享自己喜爱的商品优惠信息至自己的微博（包括新
浪微博、搜狐 blog 等等）。 
淘宝街： 
商品分类：根据不同的分类展示各种类别的商品推荐列表。 
商品信息瀑布流式展示：瀑布流的样式本身对于用户来讲就比较友好，比较
漂亮、优雅的图文浏览方式比较容易吸引消费者的关注。平时大家浏览网页已经
比较思维定式了。新的 UI 界面，加上可以自动排版的动画，方便的翻页和美观
的图片，使得大家比较容易接受。不光是界面美观，长时间浏览网页还可以为消
费者缓解视觉疲劳。同时给人以不拘一格的感觉，切合年轻一族的个性化心理。 
分享功能：用户可自由分享自己喜爱的商品优惠信息至自己的博客。 
平台电子优惠券： 
平台电子优惠券品牌分类：根据不同的分类信息展示不同品牌的优惠券列
表。 
优惠券展示：展示详细优惠券的信息包括有效时间与具体信息。 
RSS 订阅：访平台的 RSS 订阅主要是为了方便用户可以使用任何 RSS 订阅
工具无论是移动端还是 PC 端方便查阅最新的资讯信息。 
 
2.3.2 后台功能 
管理员登录：输入正确的管理员、密码方可登录后台管理系统界面。 
后台用户管理：管理平台后台系统的用户权限，可添加、删除、修改后台系
统用户的相关数据， 
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